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LAST NAME 
Allen 
Allen 
Allison 
Allman 
Allred 
Anderson 
Arthur 
Ashley 
Aton 
Atwater 
Aucoin 
Ayala 
Bailey 
Ballard 
Bardolph 
Barefoot 
Barnes 
Barnett 
Bartholic 
Basefsky 
Baucom 
Beach 
Beall 
Behrens 
Beintema 
Beisenherz 
Bennett 
Berwick 
Best 
Best 
Best 
Billings 
Bilyeu 
Birch 
Bissett 
Boaz 
Bonilla 
Born 
Bowe 
Boyd 
Bradley 
Bravy 
Bredemeyer 
Bridges 
Brown 
Brown 
Brown 
Buccola 
Buchanan 
Buck 
Bulerin de Oxios 
Burch 
Burg 
Burton 
Calhoun 
Campbell 
Cannon 
1991 PAID MEMBERS 
FIRST NAME 
Carol F. 
Sara 
John F. 
Michele L, 
Carol B. 
Janice 
Katie D, 
Jeannie 
Mary L. 
Ann A. 
Ronald 
Orietta 
William M. 
Rhea 
Anne D. 
Martha B, 
Donna L. 
Kenneth M. 
Dawn A. 
Stuart M. 
Patricia A. 
Barbara A, 
Barbara A. 
Beth 
William J, 
Nona 
Donna 
Philip C. 
Julia W. 
Rae Ellen 
Reba 
Carol 
Elizabeth W. 
Paul 
Jack 
Richard Earl 
Dee 
Kathleen 
Jane O'Halloran 
Lynn D. 
Karen L. 
Gary 
Carol 
Ruth 
Don 
G. Randall 
Ladd 
Victor 
Patrick 
Lauretta 
Josefina 
Sue 
Hilary 
Ann M. 
Clayne 
Vivian 
Joan D. 
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Carrigan 
Carroll 
Carrolll 
Case 
Cassidy 
Chadwick 
Chanin 
Cherry 
Chinea 
Citron 
Clapp 
Cobb 
Cochran 
Coggins 
Cole 
LAST NAME 
Cole 
Collins 
Combe 
Cook 
Cooper 
Craig, Jr. 
Cross 
Cross 
Crosslin 
Dailey 
Daniels 
Datko 
Davis 
Davis 
Davis 
De la Garza 
Deel 
Deemer 
DenBleyker 
Denham 
Dewell 
Dover 
Dowler 
Dowling 
Downes 
Doyle 
Duderwicz 
Duley 
Duthu 
Duval 
Dye 
Edmonds 
Eis 
Eisenhauer 
Eiserloh 
Elam 
Elder 
Ellis 
Engel 
Ensign 
Erdoes 
Evans 
1991 PAID MEMBERS 
Pa~e 
FIRST NAME 
Jennie L . 
Melonia H . 
Suzie 
Steven A. 
Suzanne L. 
Kenneth 
Leah F. 
Louise 
Idalia 
Beatrice 
Laurel R. 
Mary Louise 
J. Wesley 
Timothy L . 
Linda 
Sara T. 
Meg 
David 
Melanie Snow 
Candace s. 
Edward 
Joseph R. 
Mary F . 
Kathy 
Dorothy M. 
Wes 
Linda c. 
Linda 
Margo 
Teresa 
Nora 
Nancy 
Pam 
Karin 
Mary Anne 
Ann 
Cassandra 
John 
Jo A. 
Virginia 
John 
Diana 
Kay 
Cheryl 
Barbara 
Margarette M. 
Ed 
Arlene 
Jean 
Jo Ann 
Joice 
Joyce 
Anne v . 
Claire 
David 
Margie P . 
Mark s . 
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LAST NAME 
Evening Reference 
Everlove 
Feather 
Feldman 
Fenton 
Fisher 
Florent 
Fogle 
Forman 
Fort 
Fox 
Franks 
Frey 
Frins 
Fritsch 
Fry 
Furnish 
Furst 
Gage 
Gambrell 
Garland 
Gasaway 
Gates 
Gault 
Gebet 
Geick 
Geoghegan 
Gibson 
Gilliam 
Gobin 
Golden 
Gozdz 
Grant 
Gray 
Greenfield 
Grissett 
Groover 
Gullon 
Guthrie 
Gwynn 
Hall 
Hammett 
Hand 
Hare 
Harris 
Harrison-Cox 
Heard 
Heberer 
Hedges 
Heller 
Henson 
Hilton 
Hinckley 
Ho lab-Abelman 
Holcomb 
Holt 
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1991 PAID MEMBERS 
FIRST NAME 
Nora J. 
Celeste 
William 
Elaine P. 
Colette 
Marguerite 
Lynn 
Mary S. 
Gilberto 
Elyse 
Janice 
Peter A. 
Sarah 
Lynn H. 
Margaret 
Carol 
Joyce Pritchard 
Matthew 
Tina 
Peter 
Laura N. 
James L. 
Robin R. 
Russell W. 
Karen R. 
Doris 
Penny 
Mary Cooper 
Kip 
Virginia 
Wanda E. 
Dorothy G. 
Dana L. 
Ellen 
Patty P, 
Marion 
Ismael 
Pickett M. 
Beth 
Alan 
Janice 
Linda M. 
Virginia T, 
Robin 
Lucinda D. 
Thomas 
Kathy S. 
Kamla K. 
James S. 
Debbie 
Hope 
Steven D. 
Robin S. 
Jean M. 
Mary 
Sharon 
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Hood 
Horiba 
Hourihan 
Howard 
Howell 
Huang 
Hughes 
Rune 
Hunt 
Husman 
Hutchens 
Hutto 
James 
James 
Janto 
Johnson 
Johnson 
Johnson 
Johnson 
Johnson 
Jones 
Jones 
Jones 
Jones 
Jordahl 
Julian 
Kaskey 
Kavass 
Keene 
Kelly 
Kennedy 
Kern 
Kidd 
LAST NAME 
Kirk 
Kitchell 
Kitchens 
Klepper 
Koko 
Krone 
Lain 
Lambe 
Lamm 
Langelier 
Langford 
Laughlin 
Lawrence 
Lee 
Leiserson 
Lemon 
Lentz 
Lewis 
Lichtman 
Linneman 
Lisi 
Long 
Lopez 
Lowe 
1991 PAID MEMBERS 
FIRST NAME 
Howard 
Margareta 
Kevin 
Sallie M. 
Sandra 
Steve 
Suzanne 
Mary Grace 
Barbara 
Susan 
Susan 
Rebecca 
Barbara 
William 
Joyce Manna 
Anna Marie 
Bruce S. 
Hazel L. 
Karen J. 
Nancy 
Cheryl 
Cynthia 
Linda G. 
Rod 
Julie M. 
Julie L. 
Sid 
Igor 
Deborah Mann 
Judy 
Bruce 
Betty 
Maria C. 
Darcy 
Marilyn 
Lynne B. 
Michael 
Kimberly A. 
Judith P. 
Amy 
Catherine V. 
Lou 
Patricia A, 
Mary 
Vickie C. 
Geraldine M. 
Sue T. 
Anna Belle 
Kate 
Shirley 
Tim 
Jacqueline 
Mark 
Susan C. 
E. Terry 
Elenita V. 
David 
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LAST NAME 
Lowell 
Luna-Lamas 
Luppino 
Lynch 
Lytle 
Mahnk 
Mahoney 
Marcano Zorrilla 
Marshall 
Marshall 
Martin 
Martin 
Martin 
Matthews 
Mattox 
Mattson 
Matzen 
Maxon 
Mazek 
McClure 
Mccorkle 
McCormick 
McDuff 
McFarland 
McMillan 
Melendez 
Menendez 
Mestrits 
Meyer 
Milam 
Mills 
Miorana 
Mitts 
Molina 
Morelli 
Morgan 
Morris 
Morton 
Mrazek 
Murphy 
Murphy 
Musso 
Mustain 
Nachod 
Nader 
Najolia 
Neuschaeffer 
Newsom 
Neylon 
Nicholson 
Nissenbaum 
O'Neal 
O'Neal 
Oakley 
Olson 
Orlando 
Osbaldiston 
1991 PAID MEMBERS 
Felice 
Sonia 
FIRST NAME 
Julie B. 
Michael J. 
Ray 
Karen 
Ruth 
Enriqueta 
Elizabeth 
Robert 
LaQuita 
Lori Davis 
Peggy D, 
Barbara 
Kathryn P. 
Maurine 
Constance M. 
William 
Nancy M. 
Alyene H. 
Mary 
Mary 
Wilbur 
Mrs. George S. 
Carnette 
Carmen 
Maria 
Leila 
Carol 
Margaret Mitchell 
Robin K. 
Brent 
Peggy 
Olga 
Marcia 
Barbara D. 
Annette 
Christine 
JoAnn 
Barbara 
Miriam 
Patricia M. 
Anne 
Katie 
Michelle 
Judith F. 
Jeannette 
Judith M. 
Sandra K. 
Carol A. 
Robert J. 
Patricia 
Sherry G. 
Robert L. 
Kent 
Karen T. 
Diana 
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LAST NAME 
Osborne 
Otero 
Otting 
Overstreet 
Pages 
Patrum 
Pawska 
Pearson 
Penta 
Perez Fraticelli 
Perkins 
Petit 
Peyton 
Phillips 
Phillips 
Picquet 
Polson 
Porpiglia 
Post 
Postar 
Prince 
Pritchard 
Pritchett 
Pruitt 
Rainwater 
Ramsey 
Rappaport 
Reams 
Reinert sen 
Richardson 
Ries 
Riggs 
Rivera Alvarez 
Roach 
Roehrenbeck 
Rosmarin 
Ross 
Rush 
Russell 
Sarsfield 
Saye 
Schaffer 
Schaffer 
Schroeder 
Schroeder 
Schubart 
Scott 
Serials Dept . 
Sexton 
Sharp 
Shaw 
Sheh 
Sheng 
Shetzer 
Shewell 
Shull 
Sloop 
1991 PAID MEMBERS 
FIRST NAME 
Amy Beckham 
Maria 
Martha 
Julia 
Jose R. 
Masako 
Malgorzata 
Joyce A. McCray 
Maria 
Marta 
John M. 
Michael 
William Preston 
Joyce D. 
Joyce D. 
Cheryn 
Jerilyn H. 
Johanna 
Cynthia L . F. 
Adeen 
Mary Miles 
Teresa N. 
Carla 
Paul 
Barbara 
Carol 
Sheryll I . 
Bernard D. 
Gail 
Val 
Kathleen 
Sandy 
Miguel Angel 
Susan S . 
Carol A. 
Warren 
Janice s. 
Martha 
Gordon 
Pat 
Terri o . 
Ellen 
Scott 
Edwin M. 
Penny 
Karen S . 
Carolyn 
Ebba Jo 
Virginia 
Deborah 
Jackie 
Jack T. 
Ann 
Margaret T. 
Janice 
Jill L . 
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LAST NAME 
Smith 
Smith 
Smith 
Smyly 
Snyder 
Snyder 
Sorvari 
Spaulding 
Speranza 
Spinelli 
Stafford 
Staley 
Stallard 
Steele 
Stinson 
Stites 
Stone 
Stowe 
Straub 
Strohmeyer 
Stupski 
Surber 
Surles 
Surrency 
Sutheralnd 
Sutton 
Talcott 
Taylor 
Taylor 
Tejeda 
Tepper 
Tesar 
Thomas 
Thomas 
Thomas 
Thompson 
Thompson 
Thornell 
Thorpe 
Todd 
Torres-Tapia 
Trimble 
Tulis 
Tuttle 
Underhill 
Uzee 
Valadie 
VanPielt 
Vazquez 
Villarino Tur 
Voeroes 
Walker 
Wallace 
Wambold 
Wang 
Warren 
Washburn 
1991 PAID MEMBERS 
Pat;!e 
FIRST NAME 
Frances 
Michael 
Ruth Stolarick 
Jo 
Alice 
Jean 
Karen C. 
Patricia E. 
Angela Marie 
Richard J. 
Louise H. 
Barbara A. 
Catherine (Cam) 
Thomas M. 
Judy 
Barbara 
Alva T. 
Karen L. 
Sara M. 
Nancy 
Betsy L. 
Melissa 
Alma J. 
Erwin C. 
Barbara J. 
Belinda G. 
Ann 
Betty 
Cecile c. 
Paula 
Roberta M. 
Linda 
Cherry L. 
Martha E. 
Nella 
Diane 
Scott H. 
Alice s. 
Steven R. 
Kay M. 
Manuel A. 
Marsha 
Susan 
Jane 
Jeanne 
Denise M. 
Elizabeth 
Gordon 
Lourdes 
Esther 
Nicholas c. 
William 
Robert P. 
Sally 
Cindy 
Gail 
Anne 
7 
LAST NAME 
Watts-Townsend 
Webb 
Webster 
Weeks 
Weeks 
Welch 
Wellford 
Wenger 
West 
Whipple 
White 
Whitley 
Whitley 
Wiant 
Will 
Williams 
Williams 
Williams 
Wolfe 
Woodward 
Wynne 
Younger 
Zaher 
1991 PAID MEMBERS 
FIRST NAME 
Beverly J. 
Paulette 
Deborah K. 
Olivia L. 
Ruth 
Sue 
Georgiana Gekas 
Larry 
Carol 
P. Michael 
Bill 
Lana 
Lisa 
Sarah K. 
Linda 
Lisa 
Pam 
Philip 
Bardie C. 
Elaine H. 
Joseph 
William C. 
Claudia 
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